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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВУЗА КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
И ПРОГРАММ (НА ПРИМЕРЕ УГТУ-УПИ)
При сложившейся экономической ситуации, 
когда бюджетного финансирования недостаточно 
для покрытия расходов, связанных с организаци­
ей учебного процесса в вузе, когда на рынке обра­
зовательных услуг существует жесткая конкурен­
ция, перед руководством учебных заведений ост­
ро встает вопрос о решении различных проблем, 
связанных как с новыми формами обучения, так и 
с оптимизацией хозяйственных процессов в вузе.
Перспектива развития любого предприятия, 
организации или учреждения в экономическом и 
финансовом плане наряду с объективными мак- 
ро- и микроэкономическими факторами во мно­
гом обусловлена субъективным фактором, а имен­
но финансовой политикой, проводимой руковод­
ством организаций.
Разработка стратегии и тактики экономичес-
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лиза финансовых результатов ее деятельности, 
сравнения экономических показателей, характери­
зующих ее финансовое состояние, исследования 
динамики изменения этих показателей в ту или 
иную сторону. Организация бизнес-процессов дол­
жна начинаться прежде всего с изменения взгля­
дов и привычек руководителей. Речь идет об отка­
зе от приверженности управлять отдельными под­
разделениями ради управления сквозным финан­
сово-материальным потоком. Необходимо оптими­
зировать суммарные издержки организации, а не 
сокращать отдельные расходы по подразделениям 
и видам деятельности. В данном случае не обхо­
дится без парадоксов: некоторое увеличение зат­
рат в одной области должно привести к их эконо­
мии по системе в целом. Для управления издерж­
ками мало понимать их взаимосвязь -  необходи­
ма детализация расходов. Целесообразно накапли­
вать статистику, анализировать всплески и паде­
ния и гибко на них реагировать. Аналитическая
обработка финансовых показателей работы за пре­
дыдущие периоды позволяет выявить скрытые ре­
зервы и прогнозировать финансовую политику.
Рыночная экономика обусловливает необходи­
мость развития финансового анализа в первую 
очередь на микроуровне, то есть на уровне отдель­
ных предприятий, так как именно предприятия 
(при любой форме собственности) составляют ос­
нову рыночной экономики. В современных эконо­
мических условиях деятельность каждого хозяй­
ствующего субъекта является предметом внимания 
обширного круга участников рыночных отноше­
ний (организаций и лиц), заинтересованных в ре­
зультате его функционирования. Основным инст­
рументом для оценки финансового положения 
предприятия служит финансовый анализ, при по­
мощи которого можно объективно оценить в нут- 
рсннис к внешние отношения знал изируемого 
объекта: охарактеризовать его платежеспособ­
ность, эффективность и доходность деятельности, 
перспективы развития, а затем по его результатам 
принять обоснованные решения. Финансовый ана­
лиз дает возможность оценить имущественное со­
стояние предприятия, степень предпринимательс­
кого риска, достаточность капитала для текущей 
деятельности и долгосрочных инвестиций, потреб­
ность в дополнительных источниках финансиро­
вания, обоснованность политики распределения 
доходов.
В экономической науке описано множество 
классификаций финансового анализа предприя­
тий, в том числе и по отраслям, к которым оно от­
носится.
Финансовый анализ можно разделить на от­
раслевой, методика которого учитывает специ­
фику отдельных отраслей экономики (промыш­
ленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, торговли и т. д.), и межотраслевой,
Рис. 1. Алгоритм проведения анализа финансово-хозяйстве иной деятельности государственного вуза
который является теоретической и методологи­
ческой основой анализа во всех отраслях наци­
ональной экономики.
Необходимость проведения отраслевого ана­
лиза обусловлена спецификой отраслей производ­
ства. Каждая отрасль общественного производства 
в силу разного характера имеет свои особенности, 
законы функционирования и, как следствие, ха­
рактерные для нее экономические отношения, что 
обусловливает необходимость разработки методи­
ки финансового анализа конкретной отрасли эко­
номики с учетом ее характерных особенностей.
Образовательная деятельность является наи­
более специфичной отраслью национальной эко­
номики, для которой характерны свои отличитель­
ные черты. Следовательно, для анализа финансо­
вой деятельности государственного высшего учеб­
ного заведения необходимо разработать собствен­
ную методику анализа которая бы учитывала ме­
ханизм функционирования и управления высшей 
школой, различные по своей природе финансовые 
ресурсы вузов, а также многообразие видов дея­
тельности.
Таким образом, деятельность государственно­
го вуза -  это отдельная отрасль хозяйствования, 
для исследования которой необходимо использо­
вать специальную методику. Закономерно, что она 
основана на классическом анализе финансово-хо­
зяйственной деятельности предприятия с исполь­
зованием моментов, учитывающих особенности и 
характерные черты российской высшей школы.
Для разработки методики анализа деятельно­
сти государственного вуза предлагается следующая 
последовательность этапов исследования. Алго­
ритм анализа представлен на рис. 1. Рассмотрим 
каждый этап исследования.
Первый этап. Выбор объекта, цели исследо­
вания и постановка задачи.
Объект -  Уральский государственный техни­
ческий университет.
Цель -  анализ хозяйственного и финансового 
состояния УГТУ, оценка экономических показате­
лей деятельности, динамика их изменения.
Постановка задачи -  выявление резервов для 
снижения издержек и повышения эффективности 
внебюджетной деятельности УГТУ.
Второй этап. Выбор основных показателей 
работы вуза.
Третий этап. Определение источников инфор­
мации, каковыми являются данные:
1) финансового учета;
2) аналитического учета;
3) статистического учета.
Четвертый этап. Непосредственный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности.
Начинаем анализ деятельности вуза с оценки 
общего финансового состояния университета. В 
первую очередь проводим анализ доходов вуза от 
осуществления внебюджетной деятельности, ана­
лизируем динамику финансирования деятельнос­
ти вуза из федерального бюджета, а также ежегод­
ные расходы на содержание вуза. Анализируем 
имущественное состояние исследуемого объекта, 
даем оценку источников поступлений средств и 
оценку финансовой устойчивости вуза.
Пятый этап. Выявление неиспользованных 
и перспективных резервов повышения эффектив­
ности работы высшего учебного заведения.
Шестой этап. Определение наиболее перспек­
тивных видов внебюджетной деятельности вуза на 
основе полученных результатов.
Седьмой этап. Разработка мероприятий орга­
низационно-экономических инноваций, способству­
ющих повышению эффективности работы вуза.
Каждый этап предложенного алгоритма иссле­
дования финансового состояния государственно­
го вуза присутствует как самостоятельный блок, 
требующий более глубокой детализации и прора­
ботки. Результаты, полученные на отдельных эта­
пах, могут быть экономически значимы как сами 
по себе, так и для использования в качестве исход­
ных данных для дальнейшего анализа.
Допускается, что в ходе дальнейшей работы 
над алгоритмом и методикой финансового анали­
за деятельности государственного вуза при выяв­
лении необходимости в дополнительной оценке и 
исследовании информации либо о каких-то видах 
деятельности вуза, либо об имущественном состо­
янии предложенный алгоритм может быть расши­
рен за счет новых направлений анализа.
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